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И УПРАВЛЯЕМОСТИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-32212 
Маилян А.Р. 
Санкт-Петербургский горный университет 
Целью данной работы является определение показателей устойчивости и управляемо-
сти автомобиля ГАЗ-32212. 
Техническая характеристика и чертеж автомобиля представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 









1 Максимальная мощность двигателя Nemax кВт 78,5 
2 




3 Передаточное число главной передачи uг - 4,3 
4 Радиус колеса r м 0,342 
5 
Снаряженная масса автомобиля, в т.ч: 
приходящаяся на переднюю ось 






Полная масса автомобиля, в т.ч.: 
приходящаяся на переднюю ось 





7 Габаритная длина автомобиля La м 5,54 
8 Габаритная ширина автомобиля Ba м 2,075 
9 Габаритная высота автомобиля Ha м 2,2 
10 База автомобиля L м 2,9 
11 Колея автомобиля B м 1,7 
12 Передний свес C м 1,03 
13 КПД трансмиссии ηтр - 0,85 
14 Лобовая площадь Fa м2 4,565 
15 Коэффициент сопротивления воздуха kв Нс2/м4 0,4 
16 








Рисунок 1 – Автобус ГАЗ-32212 
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  м/с 
где R  – радиус поворота, м; B  – передняя колея автомобиля, м; цh  – высота центра тяжести 
автомобиля, м. 
Расчёт следует вести для полностью груженого и порожнего автомобиля при радиусе 
поворота 50R  м. 






  м/с. 






  м/с. 
Критическая скорость по заносу определяется по формуле: 
,Rg узан    м/с, 
где у  – коэффициент поперечного сцепления колёс автомобиля с поверхностью дороги. 
Расчёт необходимого вести при радиусе поворота 150R  м, 6,0у   и 2,0у  . 
Расчёт критической скорости по заносу: 
7,296,05019,81зан   м/с; 
1,172,05019,81зан   м/с. 
При движении автомобиля на повороте на него действует поперечная составляющая 
центробежной силы и сила, действующая на переднюю часть автомобиля, которая вызвана 
поворотом управляемых колёс. 











t у  с. 
Расчёт следует вести для автомобилей с полной нагрузкой и без нагрузки при следующих 
исходных данных: 6,0у  и 2,0у ; 60V  км/ч=16,67 м/с; 1,0у.к   рад/с = 0,016 с-1. 
Расчёт времени, в течение которого центробежная сила увеличится до опасного преде-









Расчёт времени, в течение которого центробежная сила увеличится до опасного преде-

















arctg  рад. 






 arctg  рад. 






 arctg  рад. 
Критический угол косогора, рад, по условию бокового скольжения определяется 
по формуле: 
,ск уarctg   рад. 
Расчет произведем для значений коэффициента сцепления колес автомобиля с по-
верхностью дороги 6,0у  и 2,0у . 
Расчёт критического угла косогора по условию бокового скольжения для 6,0у : 
54,06,0ск  arctg  рад. 
Расчёт критического угла косогора по условию бокового скольжения для 2,0у : 
2,02,0ск  arctg  рад. 














































  м/с. 
Таким образом, в данной работе были определены критические скорости и показатели 
устойчивости для автомобиля ГАЗ-32212. 
